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摘要: 己二烯酸经酯化后再在 ZnO öCdO 存在下催化氢化合成顺232己烯212醇。在 150℃, 1. 21×107Pa 氢压下
获得了 50. 6% 的收率。
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顺232己烯212醇 (叶醇) 为具有新鲜绿叶香味的无色液体, 比重为 0. 86 (20℃) , b. p. 157℃ö1. 01×
105Pa。其天然品存在于薄荷油、茶叶等多种天然精油及各种植物的新鲜茎、叶及发酵的红茶中。由于其
独特的香味及记忆功能, 在食品工业和化妆品工业中有着很重要的作用[1 ]。目前, 国内尚不能实现工业
化生产。因此, 开发、研究叶醇的合成, 有其紧迫性和重要的经济意义。本文提出从己二烯酸合成叶醇的
新方法, 较乙炔法、TH F 法等步骤少, 收率尚可。合成反应如下:
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实 验 部 分
1. 仪器与试剂　　日本岛津 IR 2440 型红外光谱仪; 大连自控仪器厂 GD 205 型高压釜。
己二烯酸, C ID 公司进口药品,A. R. ; 无水乙醇,A. R. ; 732 强酸型离子交换树脂, 上海树脂厂; 锌、
镉氧化物催化剂, 自制; 高纯氢气, 市售。
2. 己二烯酸酯的制备　　取己二烯酸 1mo l, 无水乙醇 4mo l 与阳离子树脂 (2% 己二烯酸质量) 装
入烧瓶中, 在带有分水器的回流装置上回流 3. 5h～ 4. 0h。产品经过滤后减压蒸馏, 收集 88℃～ 92℃ö2.
67×103Pa 的馏分, 收率为 90%。折射率为 1. 4941 (20℃) , b. p. 191℃～ 192℃。
3. 叶醇的制备[4 ] 　　取上述产品 150g (1. 07mo l) 装入高压釜中, 加入甲醇 150mL 和催化剂
25g [2, 3 ] , 用氮气置换 3 次后充氢气至 8. 1×106Pa, 开动搅拌, 逐步升温至 150℃, 此时压力大约升为 1. 21
×107Pa, 持续 4h 后冷却、开釜、过滤, 滤液经减压蒸馏, 收集 48℃～ 50℃ö2. 67×103Pa 馏分, 得叶醇 54.
2g, 收率为 50. 6% , 折射率: 1. 4383 (20℃) , b. p. 153℃～ 154℃。 IR: Τ= 3330 (O - H ) , 3010 (C= C2H ) ,




1. 本实验中所用温度计都经校对, b. p. 采用微量测定法测定, 离子交换树脂经离子交换处理。酯化
催化剂虽也可用浓硫酸等, 但经长时间加热, 会产生大量聚合物, 比较而言, 阳离子树脂效果较好。
2. 氢化催化剂日本[7 ]报道采用六羰基铬。本文采用的催化剂系经高速共沉淀法制得, 其中主要成
分为锌、镉等。
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The Syn thesis of cis-3-Hexen -1-ol
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Abstract: cis232H exen212o l w as p repared by select ive hydrogenat ion of hexadien ic ether, w h ich w as
ob ta ined th rough esterif ica t ion of hexadien ic acid and anhydrou s alcoho l, a t 150℃ under hydrogen
p ressu re abou t 1. 21×105Pa in the p resence of CdO öZnO as a cata lyst w ith the yield abou t 50. 6%.
T he resu lt of experim en t show s the new m ethod is a feasib le rou te fo r syn thesizing cis232hexen212o l.
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